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The Pig Population in April 1992 
and forecasts of gross indigenous production 
The results of the pig survey carried out in the Member States in April of this year, as well as the 
forecasts of gross indigenous production, are shown on the following pages. 
At Community level, the population rose by 0.7% or 741 OOO animals over the previous year. 
There is no uniform trend at country level, however. High rates of increase were apparent in 
Denmark (+6.8%), Ireland (+6.7%) and Spain (+4.3%). The population rose by 2.3 and 2.7 % 
in the Netherlands and Portugal respectively; the increase in Belgium was 1.5% and in France 
0.6%. The figures were virtually unchanged over the previous year in Italy (+0.1%), and 
populations fell in Germany (-3.6%), the United Kingdom (-1.6%) and Luxembourg (-1.1 %). 
The number of covered sows, important for future development, rose in almost all Member States, 
in some cases rapidly, there being a decline only in Belgium (-1.3 % ). The number of these animals 
was virtually constant in Germany compared with the previous. year (for the first time after 
unification). The rapid run-down of stocks in the five new Lfulder, a result of unification, bas thus 
probably come to an end. 
Gross indigenous production at Community level is expected to rise by 1 %. Approximately 171.69 
million pigs will be slaughtered for the period April 1992 to March 1993 - an increase of 1.76 
million animals over the previous year. The steepest rates of increase are expected for the months 
August to November 1992. 
Forecasts of gross indigenous production are missing for Greece and Portugal for the period from 
December 1992 to March 1993. 
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SCHUEINEBESTANO IH APRIL 
PIG POPULATION IN APRIL EFFECTIFS PORCINS EN AVRIL 
1000 STUECK . 
1000 HEAD 1000 TETES 
EUR 12 I EUR ml B I OK I 0 I GR I E I F IRL I I L I NL I p I UK I 
INSGESAHT 
TOTAL TOTAL 
1989 . 100419 6345 9353 . 1151 16036 11615 984 8624 76 13757 2419 7511 
1990 . 100870 6757 9269 . 1096 16395 12036 1029 8655 68 13534 2485 7506 
1991 105098* 99511* 6512 9489 273n 1063 15903 11959 1088 8391 63 13316 2415* 7522 
1992 105839* . 6608 10137 26365* 982 16593 12034 1161 8396* 63 13624 2479* 7398 
x 92/91 . . 1.5 6.8 -7.6 4.3 0.6 6.7 0. 1* -1. 1 2.3 2.7* · 1.6 
FERKEL (<20 KG) 
PIGLETS (<20 KG) PORCELETS (<20 KG) 
1989 . 29644 1805 3053 . 400 4811 2801 225 1861 29 4988 n6 2103 
1990 . 29820 1961 3011 . 357 5053 2951 237 1659 28 4957 764 2195 
1991 29809* 28686* 1722 3029 7468 358 4941 2993 255 1581 25 4562 751* 2123 
1992 30210* . 1843 3239 7398* 346 4698 3004 281 1586* 23 5011 708* 2073 
x 92/91 . 7.0 6.9 . -3.4 ·4.9 0.4 10. 1 0.3* ·6.7 9.8 ·5.7* ·2.4 
JUNGSCHUEINE (20-50 KG) 
YCXJNG PIGS (20-50 KG) JEUNES PORCS (20·50 KG) 
1989 . 25330 1494 2766 . 278 4183 3423 324 1941 16 2785 703 2096 
1990 . 25181 1528 2782 . 279 4192 3414 332 2047 12 2675 652 2010 
1991 26855* 25230* 1709 2852 6824 2n 4060 3391 347 1968 11 2683 659* 2073 
1992 26570* . 1542 3056 6608* 243 4094 3378 369 1965* 11 2652 613* 2038 
x 92/91 . . -9.8 7.2 . ·12.4 0.8 -0.4 6.3 -0.2* 2.5 -1.2 -7.0* -1. 7 
HASTSCHUEINE (>50 KG) 
PIGS FOR FATTENING (>50 KG) PORCS A L'ENGRAIS (>50 KG) 
1989 . 34112 2315 2475 . 288 5098 4226 320 4036 20 4422 638 2441 
1990 . 34365 2476 2398 . 289 5131 4454 334 4148 18 4416 699 2385 
1991 36450* 34210* 2306 2526 9999 2n 4911 4344 356 4084 18 4566 644* 2419 
1992 36846* . 2499 2669 9291* 243 5713 4403 370 4076* 18 4432 769* 2364 
x 92/91 -. . 8.3 5.7 . -12.2 16.3 1.4 3.9 -0.2* 2.9 -2.9 19.4* -2.3 
HASTSCHUEINE (50-80 KG) 
PIGS FOR FATTENING (50-80 KG) PORCS A L'ENGRAIS (50·80 KG) 
1989 . 20298 1340 1970 . 185 3152 2262 246 1493 12 2695 434 1775 
1990 . 20434 1362 1909 . 174 3224 2349 255 1536 11 2724 501 1688 
1991 21413* 20359* 1401 2010 5730 183 3060 2308 261 1510 9 2781 467* 1693 
1992 21562* . 14n 2126 5411* 161 3466 2439 282 1497* 11 2460 555* 16n 
x 92/91 . . 5.4 5.8 . -12. 1 13.2 5.7 8.3 -0.8* 22.2 -11.5 18.8* -0.9 
HASTSCHUEINE (80-110 KG) 
PIGS FOR FATTENING (80·110 KG) PORCS A L'ENGRAIS (80-110 KG) 
1989 . 11m 953 493 . 94 1760 1799 65 1235 7 1642 161 595 
1990 
-
11697 1on 4n . 101 1737 1916 69 1118 6 1610 169 622 
1991 12629* 11633* 876 503 3936 84 16n 1833 86 1126 8 1685 153* 663 
1992 12868* . 9n 532 3663* 78 2032 1779 81 1129* 7 1m 188* 627 
x 92/91 . . 11.5 5.8 . -7.3 21.1 -2.9 -5.8 0.3* -17.0 5.5 22.9* -5.4 . 
HASTSCHUEINE (>110 KG) 
PIGS FOR FATTENING (>110 KG) PORCS A L'ENGRAIS (>110 KG) 
1989 . 2040 22 12 . 9 185 165 9 1309 0 85 43 70 
1990 . 2234 43 12 . 13 171 189 11 1494 1 82 29 75 
1991 2409* 2219* 29 13 333 10 173 203 10 1449 1 100 24* 64 
1992 2416* . 46 11 217* 4 215 185 7 1449* 1 195 26* 60 
x 92/91 . . 54.9 -15.4 . -57.9 24.2 -8.9 -26.5 0.0* -21.0 95.0 8.3* -6.3 
* VORLAuFIGE OOER GESCHATZTE ANGABE ·: NICHT VERFUEGBAR 
D_U: BR·DEUTSCHLAND VOR DER VEREINIGUNG 
D: BR·DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12: ENTHAELT BR·DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12#: ENTHAELT DIE BR·DEUTSCHLAND VOR DER VEREINIGUNG 
*DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED ·: UNAVAILABLE 
D_U: GERMANY BEFORE UNIFICATION 
D: GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12: INCLUDES GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12#: INCLUDES GERMANY BEFORE UNIFICATION 
* DONNEE PROVISOIRE OJ ESTIHEE ·: DONNEE NON DISPONIBLE 
D U: ALLEHAGNE AVANT UNIFICATION 
-D: ALLEHAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12: COHPREND L'ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12#: COHPREND L'ALLEMAGNE AVANT UNIFICATION 
PIG POPULATION IN APRIL 
1000 HEAD 
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SCH\./EINEBESTANO JM APRIL 
1000 STUECK 
EFFECTIFS PORCINS EN AVRIL 
1000 TETES 
I EUR 12 I '"' 12•1 . I ,, I D I GR I E I f I IRL I I I l I NL I p I "' I 
ZUCHTEBER (>50 KG) 
BREEDING BOARS (>50 KG) VERRATS REPROOUCTEURS (>50 KG) 
1989 . 513 22 35 16 103 61 5 41 1 65 25 42 
1990 . 496 24 37 13 98 63 5 50 1 42 31 44 
1991 499* 492* 29 36 100 12 100 56 6 46 1 42 29* 44 
1992 485* . 14 38 100* 11 103 53 6 47* 1 38 29* 46 
x 92/91 . . ·51.0 5.6 ·9.7 3.3 ·5.4 1.8 2.9* 26.2 -9.5 0.0* 4.5 
ZUCHTSAUEN (>50 KG) 
BREEDING SOUS (>50 KG) TRUIES D'ELEVAGE (>50 KG) 
19a9 . 10820 709 1024 . 169 1841 1105 110 745 11 1497 327 a29 
1990 . 11ooa 768 1041 . 157 1921 1155 121 751 10 1444 339 an 
1991 11483* 10892* 745 1046 29a5 139 1891 1175 124 712 9 1463 332* 862 
1992 11n9• . 710 1135 2969* 140 1984 1196 135 722* 9 1491 360* an 
x 92/91 . . ·4.8 8.5 . 1.0 4.9' 1.a 8.5 1.5* 0.7 1.9 a.4* 1.7 
GEDECKTE SAUEN 
MATED SOUS TRUIES SAILLIES 
19a9 . 7097 496 659 107 1135 724 7a 565 7 934 210 5a1 
1990 . n43 527 671 96 1208 737 85 5n 7 91a 216 610 
1991 7620* 7223* 510 668 1966 76 1205 7ao 88 565 6 940 216* 600 
1992 7833* . 503 730 1965* 80 1268 816 9a 570* 7 968 22a• 601 
x 92/91 . . ·1.3 9.3 . 5.2 5.2 4.6 11. 7 0.9* 5.9 3.0 5.6* 0.2 
DARUNTER: ZUM ERSTEN MAL GEDECKTE SAUEN 
OF IJHICH: SOUS MATEO FOR THE FIRST TIME OONT: TRUIES SAILLIES P()JR LA PREMIERE FOIS 
1989 . 1416 111 137 . 31 198 145 14 118 2 176 55 96 
1990 . 1486 112 156 29 219 158 19 101 2 17a 72 109 
1991 1525* 1435* 116 152 404 18 214 157 17 92 1 182 60* 111 
1992 1573* . 103 171 437* 23 214 160 20 92* 2 180 62* 110 
x 92/91 . . · 11.9 12.5 25.3 0.4 1.9 15.9 0.4* 9.7 -1. 1 3.3* ·0.9 
NICHT GEOECKTE ZUCHTSAUEN 
BREEDING SOUS NOT MATED TRUIES NON SAILLIES 
19a9 . 3n2 213 365 . 62 706 380 32 180 4 563 117 24a 
1990 . 3766 241 370 . 62 713 418 35 174 3 526 123 263 
1991 3863* 3669* 236 378 1019 63 685 395 37 146 3 523 116* 262 
1992 3a95• . 207 405 1005* 60 716 380 37 152* 3 523 132* 276 
x 92/91 . . ·12.4 7 .1 -4 .. 1 4.5 -3.8 0.8 4.0* ·9.5 0.0 13.8* 5.3 
DARUNTER: NOCH NICHT GEDECKTE JUNGSAUEN 
OF IJHICH: BREEDING GILTS NOT YET MATEO DONT: JEUNE TRUIES NON SAILLIES 
19a9 . 1139 84 121 . 11 144 119 8 75 1 233 39 n 
1990 . 1159 97 129 . 12 160 113 11 71 1 200 45 a9 
1991 1251* 1143* 101 138 32a 11 154 129 11 56 1 19a 39* 85 
1992 1274* . 88 156 341* 11 154 120 11 57* 1 192 42* 100 
x 92/91 ·-. . ·12.6 13.0 . -3.3 ·0.2 -7.0 1.8 2.9* 12. 1 -3.0 7.7* 17.6 
* VORLAuFIGE ODER GESCHlTZTE ANGABE ·: NICHT VERFUEGBAR 
0 IJ: BR·DEUTSCHLANO VOR DER VEREINIGUNG 
O: BR·DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12: ENTHAELT BR·DEUTSCHLANO NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12#: ENTHAELT DIE BR·DEUTSCHLAND VOR DER VEREINIGUNG 
*DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED ·: UNAVAILABLE 
0 IJ: GERMANY BEFORE UNIFICATION 
o7 GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12: INCLUDES GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12#: INCLUDES GERMANY BEFORE UNIFICATION 
* OONNEE PROVISOIRE OU ESTIMEE ·: DONNEE NON DISPONIBLE 
0 IJ: ALLEMAGNE AVANT UNIFICATION 
-0: ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12: COMPRENO L'ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12#: COMPREND L'ALLEMAGNE AVANT UNIFICATION 
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BRUTTOEIGENERZEUGUNG VON SCH\IEINEN 
GROSS INDIGENCXJS PRODUCTION OF PIGS PRODUCTION INDIGENE BRUTE DE PORCS 
1000 STUECK 
1000 HEAD 1000 TETES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IEUR 10 IEUR 12 
I 
B I DK I D I GR I E F I IRL I L I NL I p I UK I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 MONATE 
12 MONTHS 12 MOIS 
1990/91 147077 173510 7589 16474 49326 2291 22885 20102 2435 10282 145 24053 3548 14380 
1991/92 142526* 169931* 8792* 17640 42656* 2371* 23932* 20765* 2578* 10481* 98* 22373* 3473* 14771* 
1992/93 . . 8955* 18078* 41800* . 23870* 21070* 2779* 10488* 119* 24385* . 14303* 
x 92/91 -3.1* ·2.1* 15.9* 7.1 -13.5* 3.5* 4.6* 3.3* 5.9* 1.9* -32.4* ·7.0* -2.1* 2.7* 
x 93/92 . . 1.9* 2.5* -2.0* . -0.3* 1.5* 7.8* 0.1* 21.5* 9.0* ·3.2* 
APRIL/MAI 
APRIL/MAY AVRIL/MAI 
1990 23857 28095 1020 2582 8485 278 3666 3270 389 1501 26 3967 572 2338 
1991 23927 28567 1517 2767 7930 302 4028 3377 415 1539 16 3651 612 2413 
1992 23077* 27625* 1574* 2717* 6900* 304* 3970* 3400* 435* 1543* 26* 3860* 578* 2318* 
x 90/91 0.3 1.7 48.7 7.1 ·6.5 8.6 9.9 3.3 6.7 2.6 -39.1 -8.0 7.0 3.2 
x 91/92 -3.6* -3.3* 3.8* -1.8* -13.0* 0.6* -1.4* 0.7* 4.8* 0.2* 64.1* 5.7* -5.6* -3.9* 
JUN I/JULI 
JUNE/JULY JUI N/ JUILLET 
1990 23002 26931 751 2636 7898 317 3368 3195 392 1366 26 3991 561 2431 
1991 22993* 27452* 1412 2885 n39 329 3887 3300 415 1429 15 3462 5n 2508* 
1992 23145* 27555* 1451* 3026* 6750* 344* 3849* 3340* 440* 1430* 26* 3895* 561* 2443* 
x 90/91 0.0* 1.9* 88.0 9.4 -8.3 3.8 15.4 3.3 5.9 4.6 -41.4 -13.3 2.0 3.2* 
x 91/92 0.7* 0.4* 2.8* 4.9* -6.8* 4.7* -1.0* 1.2* 6.0* 0.1* 70.6* 12.5* ·1.9* ·2.6* 
AUGUST/SEPTEMBER 
AUGUST/SEPTEMBER ACXJT/SEPTEMBRE 
1990 23783 28205 1571 2830 7984 341 3813 3199 405 1368 20 3843 609 2222 
1991 22603 26837 14n 3009 6829 345 3641 3475 416 1425 14 3296 593 2322 
1992 23339* 27525* 1498* 3045* 6850* 348* 3603* 3500* 453* 1415* 14* 3990* 583* 2226* 
x 90/91 -5.0 -4.8 -6.3 6.3 -14.5 1.3 -4.5 8.6 2.7 4.2 -30.7 ·14.2 ·2.6 4.5 
x 91/92 3.3* 2.6* 1.8* 1.2* 0.3* 0.8* -1.0* 0.7* 8.9* -0.7* 0.0* 21.1* -1. 7* -4.1* 
OKTOBER/NOVEMBER 
OCTOBER/NOVEMBER OCTOBRE/NOVEMBRE 
1990 26941 31421 1550 2984 9030 389 3864 3666 449 1854 25 4315 616 2679 
1991 24562* 29292* 1536 3016 7109* 400 4167 3534 443 1893 17 3886 563 2n8 
1992 25088* 29794* 1556* 3107* 7100* 405* 4112* 3650* 483* 1900* 17* 4240* 594* 2630* 
x 90/91 ·8.8* ·6.8* -0.9 1.1 ·21.3* 2.7 7.8 -3.6 -1.3 2.1 -31.7 ·9.9 -8.6 1.8 
x 91/92 2.1* 1.7* 1.3* 3.0* -0.1* 1.3* -1.3* 3.3* 9.0* 0.3* 0.0* 9.1* 5.5* -3.6* 
DEZEMBER/JANUAR 
DECEMBER/JANUARY DECEMBRE/JANVIER 
1990/91 26549 31433 1316 2848 8430 610 4249 3586 408 2564 25 4244 635 2519 
1991/92 25447* 30389* 1421* 3057 7051* 636* 4370* 3690* 461* 2570* 17 3997* 5n* 2547* 
1992/93 . . 1435* 3137* noo• 0: 4431* 3800* 502* 2580* 17* 4090* 0: 2456* 
x 91/92 ·4.2* -3.3* 8.0* 7.3 -16.4* 4.3* 2.8* 2.9* 13.0* 0.2* -31.3 ·5.8* -9.9* 1.1* 
x 92/93 . . 1.0* 2.6* 2.1* 
-· 1.4* 3.0* 8.9* 0.4* 0.0* 2.3* . ·3.6* 
FEBRUAR/MAERZ 
FEBRUARY/MARCH FEVRIER/MARS 
1991 22944 27424 1381 2594 7499 356 3925 3186 392 1629 23 3693 555 2191 
1992 22993* 27393* 1434* 2907 6498* 359* 3839* 3389* 428* 1625* 19* 4081* 561* 2253* 
1993 . -. 1441* 3045* 7000* 0: 3905* 3380* 466* 1620* 19* 4310* 0: 2230* 
x 91/92 0.2* -0.1* 3.8* 12.1 -13.3* 0.9* -2.2* 6.4* 9.2* -0.3* -18. 1* 10.5* 1.1* 2.8* 
x 92/93 . . 0.5* 4.7* 7.7* . 1.7* -0.3* 8.9* -0.3* 0.8* 5.6* . -1.0* 
